




Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa Madrasah
Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka di Madrasah Aliyah Darul Hikmah
Pekanbaru secara keseluruhan tergolong baik dengan rata-rata
persentase75,81%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler
pramuka tergolong baik karena berada pada rentang interval 60% - 80%
dikategorikan “baik”
2. Kemandirian belajar siswa di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru
secara keseluruhan tergolong baik dengan rata-rata persentase78,41%.Hal
ini menunjukkan bahwa kemandirian belajar siswa tergolong baik karena
berada pada rentang interval 60% - 80% dikategorikan “baik”
3. Ada pengaruh yang signifikan antara kegiatan ekstrakurikuler pramuka
terhadap kemandirian belajar siswa di Madrasah Aliyah Darul Hikmah
Pekanbaru. Hal ini dilihat dari r hitung> rtabel(0,349<0,665> 0,449).
Sumbangan Pengaruh Ekstrakurikuler Pramuka Terhadap Kemandirian
Belajar Siswa Di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru adalah sebesar
44,2%,sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengaruh Ekstrakurikuler
Pramuka Terhadap Kemandirian Belajar Siswa Di Madrasah Aliyah Darul
Hikmah Pekanbaru”, maka penulis dapat memberikan saran untuk dijadikan
bahan pertimbangan yaitu:
1. Disarankan kepada seluruh siswa di Madrasah Aliyah Darul Hikmah
Pekanbaru agar dapat mengikuti ekstrakurikuler pramuka dengan baik.
Karena dari hasil penelitian semakin aktif siswa mengikuti ekstrakurikuler
pramuka maka semakin baik kemandirian belajar siswa tersebut.
2. Kepada pihak sekolah di harapkan mendukung pelaksanaan ekstrakurikuler
pramuka yang di adakan oleh gugus depan / pembina pramuka dari segi
sarana, prasarana dan penyediaan waktu yang cukup agar ekstrakurikuler
pramuka terlaksana dengan baik.
